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Rustiques, Trèbes – Les Condamines
Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédéric Jallet
1 Situé sur la basse terrasse de la plaine alluviale de l’Aude, le projet d’exploitation d’une
carrière  au  lieu-dit  Les Condamines  (67 000 m2)  est  à  l’origine  du  diagnostic
archéologique mené sur la commune de Trèbes (Aude), au sud-est du village actuel et
au nord de la D610. Ce diagnostic s’est déroulé du 17 novembre au 4 décembre 2015 et a
consisté en l’ouverture mécanique de 60 tranchées, couvrant une superficie de 4 953 m2
(7,3 % de la surface d’assiette du projet). Les aménagements anthropiques mis au jour
sont attribués aux périodes protohistorique et historique.
2 Les creusements protohistoriques se rapportent à des fosses circulaires ou oblongues
pouvant contenir des récipients en céramique, des dalles sur chant ou disposées à plat
et  des  restes  osseux  brûlés  (humains).  Ces  vestiges  apparaissent  en  concentrations
localisées dans la partie sud de l’emprise. Ils s’apparentent aux ensembles funéraires
protohistoriques  anciennement  et  fréquemment  référencés  dans  cette  zone
géographique.  Plusieurs  éléments  prélevés  sont  attribués  à  la  phase  de transition
Bronze-Fer (fin)/Fer 1 ancien (VIIIe-VIIe s. av. J.‑C.) (détermination : F. Mazière).
3 La période historique est identifiée par des séries de creusements, parfois recoupés en
plusieurs  points  par  les  tranchées  de  sondage,  de  type  fossés.  Certains  d’entre  eux
contenaient  des  éléments  de  céramiques  situés  entre  République  et  Haut  Empire
(détermination : S. Barberan).
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